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O E C D 认为有害税收竞争应该通过
国际规则加以消除，违反这些国
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有害税收竞争，O E C D 采用了可产
生国际税收义务的单方承诺函措









些国家必须广泛地遵守O E C D《有
害税收竞争报告》中提出的原则，
而且，为了不违反其单方承诺，它
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院规约》第3 6 条第2 款事先单方
 国际 INTERNATIONAL
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声明接受国际法院任意性强制管
辖权，而不需另行订立特别协议。
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